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Le sustituirá interinamente el teniente coronel señor Martínez 
Raposo—Siguen los comentarios y la desorientación política 
POP T E L E F O N O 
Et menticiero político. 
iMADRII), 28.—En el Congreso hfl. hubi-
do durante todo el día-gran animación. 
Signen comentándose- los temas de ac-
tiialidad reliacionados con el decreto de dii-
in ióñ die las Goxtes, Juntas de Defensa 
y otras dificultades con que tropieza el Go-
biierno. 
La íal ta de noticias concretas ha dado 
lugar a los más vaniados comentarios. 
Kl conde de Esteban Collantes decía que 
esite íGobierno es de iverdulina, por su ca-
rácter de sustitutiivo. 
Hizo despuiés^historia de varios Ministe-
rios de conoentración'constituidos con de-
terminados fines, y qne fmoasaron. 
La dimisión de Márquez. 
En los Centros militares se niega Jia di-
misión del coronel señoir Márquez, mien-
tras que de Barceilona dicen que e¿ exacta. 
Ha sido oonflrmada por los delegados 
de la Junta de Defensa que vinieron a 
Madnid. 
Añaden éstos que el coronel señor Már-
quez será sustituido -por el teniente coro-
nel tóeñor Martínez Raposa, y que en breve 
se oetebrará la elección. 
La prensa. 
La pnensa hace' sabrosos oomentarios, 
cada cual como oorresiponde a su respec-
tiva ¡política. 
Los conservadores rechazan la afirma-
ción d« que las declaraciones del señor 
Saimliez de Toca obedecen a maniobras 
políticas. •. * 
Insisten m que el Gobierno debe asistii» 
a las aotuiales Cortes, como pidieron ellos 
al señor Dato cuando formaDa Gobierno. 
Los ministeriales dicen que eli señor 
Qarcia Prieto no irá á estas Cortes, y que 
la.ian pocos días para que las dudas da! 
de-Teto de dis&udtón se vean convertidas 
en realidad. 
Conferensia aplazada. 
Se han recdbido noticias de que el dipu-
tado don Marcelino Domingo no vendrá 
mañana a Madrid, habiéndose aplazado 
pon esta causa la conferencia que dicho se-
ñor tenía anunciada 'en la casa del Pue-
blo. 
Despacho extenso. 
El despacho que el ministro de Instruc-
ción pública, señor Rodés, tuvo esta ma-
ñana con el Rey, duró más de una hora. 
Lcel temporales, la luz y el carbón. 
El "subsecretario de Gobernadón ha fa-
oilitado un telegrama, dando cuenta de 
que la línea de Asturias ha quedado in-
i wrumpidia, no oirculando los trenes. 
En la línea de Galicia (los trenes cirou-
lan con notabilísimo retraso. 
Ln Terue'J descarriló eili tren conreo de 
Valencia. 
Salió un tren de socorra, p^ro' no ¡pudo 
llegar a] lugar donde^se encontraba el co-
rreo, a causa de la nieve 
Jin la línea de Madrid a Asturias hay 
detenidos varios trenes. 
Hoy ha auimentado el frío en Madrid, 
habiendo «¿do ¡a temperatura mínima de 
ocho grados bajo cero. 
Tuda éOi día ha pti-manecido el termó-
metro bajo cero,.y ha soplado un fuerte 
viento del Norte, con una velocidad de 25 
metros por segando. 
Estas circunstancias han agravado el 
problema del 'carbón y del alumbrado. 
La fábrica del gas se encuentra sin car-
bón, y se cnee que esta noche se suprimirá 
¿•1 gas desde la una de la madrugada, air-
ean zan do las restricciones a los peniódi-
•cos, por lo que tendrán que cerrar las edi-
-cioues muy temprano. 
El alaalde ha hecho gestiones cerca de 
3a Dirección de la Compañía deJi Medio-
día para quiet le facilite 250 toneladas de 
caí ibón. 
El ministro de Fomento se muestra aún 
optiimista, confiando que mañana habrá 
..-.arbón. 
Respecto de ios servicios de la Hidro-
eléctrica, se cree que no podrá pres-
tarlos. 
El trigo argentino. 
Los navieros bilbaínos se lian ofrecido 
al Gobierno para transportar Oos trigos 
de la Argentina con destino al Gobierno, 
ai se les garantizan las personas y que el 
pan se venda a un precio justo y legal. 
El Consejo de Estado. 
Hoy se ha reunido ei pleno del Consejo 
de Estado, despachando difierentes expe-
dientes de concesión de creemos extraor-
dinarios. 
Uno de ellos es de 800.000 pesetas, con 
destino a l ministíerio de lia Guerra. 
El señor Viillanueva hizo presente una 
protesta, diciendo que íal tan tres días 
.para terminar el año y se piden recursos 
que no tienen .crédito i m ios actuales pre-
supuestos. 
Nuevos radicales. 
Entre los ateneístas que ingresarán en 
breve en el partido radical figura un hijo 
del doctor Cortezo y otro del coronei sañor 
Galarza. ' 
ES coronal Márquez ha dimitido, 
«La Correspondencia Militar» publica 
un suelto en el que dice que el miércoles 
se reunió en Barcelona la Junta Supe-
rior del lArma de Infantería, con asis-
tencia de todos los jefes y oficiales que 
la componen. 
Agrega que en el curso de .Ja reunión 
presentó la dimisión el presidente, coro-
néi Márquez, siéndole aceptada en el ac-
to por unanimidad. 
Se acordó que» .le sustituya interina-
mente el teniente coronei don Sil verlo 
Martínez Raposa. 
Madrid sin carbón. 
El subsecretario de la Gobernación ha 
manifestado que el tren que venía a Ma-
drid con carbón para serles embarcado 
inmediatamente y conducido a la fábrica 
dell gas con lo que quedaría conjurado 
ei conflicto del alumbrado, ha quedado 
detenido en Ávila a conseceuncia dé los 
temporales de nieve. 
IEI trén retrocedió a Medina, con objetó 
de seguir viaje por iia. línea de Segovia 
a Madrid. 
La líriea está interrumpida desde Gui-
morcondo hasta Cañada, ambas estacio-
nes de .la provincia de Avila. 
La dimisión tie Márquez. 
Dicen de Barcelona que un periodista 
visitó hoy al coronel Márquez, para ha-
blar de lo refrente a su dimisión. 
• Este se negó lerminantemente a hacer 
dedlar-H-iones. expresándose con amar-
gura de QQ dimisión de su cargo. 
Cuando e| periodista le visitó estaba 
hablando con algunos señores de las Jun-
tas de infantería. 
las casi muertas industrias, del esquáilma-
do comercio y hasta la lextirpación de los 
viejos moiiides del cacicazgo, por seculiam 
seiculorum? Inocentes. 
¿Y los que pensaban quie antes de aca-
bar este año, que morirá en breve ra-
biando y pataleando por sus malas accio-
nes con la humanidad, había de inclinar 
su cabeza,' con casco y todo, la intrépida 
Germania, ante los contundentes rnaaido-
bles monetarios del Tío Sam y k)s*"vale-
rosos Dsfuierzos de /los aliados, entregan-
do al enemigo su eiritorió de Norte a 
Sur y de Este a Oeste? Inocentes. 
¿Y quienes mantenían que los subma-
rinos teutones, cerrando el dogal que tie-
n!en puesto al cuello de Inglatera, impe-
dirían a ésta reipostarse de 'Víveres y nva-
teriak's necesarios par la vida de sus sub-
ditos e impulso de sus fabricaciones gue-
rreras? Inocentes. 
¿ i P a r a qué seguir? Nada o casi nada 
d'e lo que se nos dice íes verdad. Por eso, 
cuando Cía verdad hace su aparición, lo 
mismo en ipolítica, que.en ética, en arte, 
que en cienciia, igual en una esfera que 
en otra de llia vida, cerramos los ojos para 
no verla, creyendo que es un engaño más 
o, a lo sumo, la Seguimos desconfiados, 
seguros de que se nos mentirá de nuevo, 
impidiendo Con nuestro recelo que la ver-
dad iprospere y se abra paso. • 
Y, mientras, los explotadores de los ino-
centes medran y viven y Liuníafi y go-
zan, y llega a tai( punto su hábito die en-
g a ñ e v, que cuando hablan piensan que la 
verdad sale por su boca y se sienten he-
ridos cuando no se ilios cree. 
Y... COSÍ r a i l mondo, himha m í a . 
• . C. 
La Alianza uniiversal se oonsuela de sus 
continuas desdichas semhrando en esa 
época sus" más bellas ilusiones. Pero llega 
la alegre iprimavera y, para ios campeo-
nes de Ja democracia y de la civilización, 
sólo ei amargo desengaño florece. 
El próxiimo mayo hal lará la paz esta-
blecida en un nuevo mundo, y si bien se 
habrá malllogrado la constituciión del fren-
te único, tendremos la co^npensación de 
ver a los aliados ¡entregados a sus queha-
ceres domésticos y hablando de otra cosa.' 
1 iPor de pronto, nos ofrecen ledi ameno es-
pectáculo de su irreductible discrepancia 
sobre a cuál de ellos corresponde la dártec- ¡ 
oión de esta guerra agonizante, mientras 
su» adversarios marchan die victoria en 
victoria, como corresponde a pueblos que, 
por gte'r más civilizados, están tamibién 
mejor organizados.» , 
EN EL AYUNTAMIENTO 
i 
ne lín papel muy importan-te un perrp, 
que se porta como el) mejor de los actores. 
Esto de hacer intervenir a los animales 
irrac'onates—distingamos—en las peiieu-
las, parece que se está poniendo en boga, 
porque en lesta semana hemos visto ya 
otras dos películas en las que un mono y ¡ La última sesión muniem^ 
un caballo llegan nada menos que a as- lítj?, tuvo lugar ayer, con Va í • 
•cender a la categoría de protagonistas, y subsidiaria, ocupando a las civ?Cle 
de unas ipeJículas (preciosas, por añadidu- tarde el billón presidencial el .u1? n 
ra. Porque Oía titulada «Jack, corazón de ñor Pereda Elordi. ^utle, 
león», quie- se proyectó len eü Casino del ,E.n los distintos escaños toman 
Sardlinero, resultaba tan simpática como ^s señores Huidobro, Lamer-i n 
mterepinte y bien hecha. • ; Escalante, Casiiso, Jado, GutiérJ' 
Y esto de simpática parece un califica- Sopelana, Jorrín, López Dóri.?., n 
tivo poco apropiado para aplicarle a una naj Gómez y Gómez, Martínpy ? 
película, y, sin embargo, no encuentro Lemaur, Sierra, .Castillo. Góm£l 
otro que mejor lo defina, y m á s aún, me tes. García (don Juan), Garcfa J 
pâ e-oe que puede ajpldcarse a muy pocas García (don Eleofredo), Lann tí 
pelicutas,, porquie hay pocas que despi«r- ¡ Corro y Gutiérrez (don LeopoldV 
EN E L FRENTE ITALJANO 
ten en nosotros asa muida admiración ha- Se da lectura al acta de la SP*ÍL 
da los seres que vemos haciendo bien ¡ r¡or quedando aprobada sin disn,, • 
tan desinteresadamente como podía hacer- j gUna. 
L O S m o c E n i E S 
Copio dicen en «El chico del cafetín», 
hemas tenido un lleno con nuestra inocen-
tada de ayer. 
¡Más de dos mili personas fueron, entre 
las últimas lloras de. la. mañana y prime-
ras dé lia tarde, a MaMiaño a ver por sus 
propios ojos el hidroplano internado! Lo 
podemos justificar con una fotografía qule 
no publicamos, porque hay en ella la mar 
de caras conocidas, que se ruborizarían 
seguramente. 
. Pero si ellos han sido unos inocentes 
en el día de ayer, ¿podemos negar los 
demás que io so/nos durante todo el año? 
Pocos hombres habrá m á s inoaentes que 
los lespañoles. Las bolas más grandes, los 
embutes peor hilvanados, las tonterías 
más absurdas nos las tragamos ui> día 
sí y otro también, con ia mayor fruición, 
para desengañarnos al /poco tiempo y vol-
vernos a «comer» otras nuevas mentiras. 
¿Qué fueron todos los que creyeron, en 
las promesas de- regeneración y ventura 
echadas a vollar a flos cuatro viientos por 
el conde de Romanone»? Inocentes. 
¿Y los que fiaron en aquellas .enormi-
dades, envueltas en pajpel de píata, que 
todos los días al levantarse y todas las 
noches al acostarse, decían Dato en Ma-
drid y Lema en Santander? Inocentos. 
¿Y líos quie juraban y perjuraban quie 
ahora, con ell melifluo señor García Prie-
to, al frente de un Gobierno n^odernista, 
entraría en España Ja verdadera venova-
alón de las oostiunbres, 4e la política, ^e 
E L «AFFAIRE» GAILLAUX 
Surge el primer incidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 28. 
PARIS.—Aún, como quien dice, no ha 
comenzado el «affaire» Caillaux y ya se 
ha producido un incident > que' ha moti-
vado la protesta de Démange, el deféfe 
sor del antiguo presidente del Consejo. 
M. Demange ha comprobado que la 
orden de informar dicta ia por el gober-
nador de Par ís contra Caillaux no es con-
forme con la resolución de la Cámara 
que autorizó las diligencias judiciales. 
La inculpación se ha agravado. El le-
van tninien tu de la inniunidad parí amen* 
taa de*Caillaux ha sido votado sobre un 
texto que asegura que el procesado «du-
rante la guerra actual ha perseguido la 
destrucción de nuestras alianzas en el 
transcurrió de acciones guerreras, y de 
haber secundado el progreso de los 
ejércitos enemigos.» Ahora bien, pare-
ce ser qiTe la inculpación, ta!, como ha si-
do hecha por el general Dubail, •exami-
na '«ell crimen de inteligencia con el ene-
migo y el crimen de maquinaciones para 
destruir nuestras a,lmuzas.» 
El defensor de Caillaux sostendrá, d' s-
de el próximo interrogatorio de su clien-
te que hay la agravante de cargos y que 
La C i n n a r a no ha autorizado ni compren-
dido esa agravante. 
Si Demarge triunfase en el incidente 
que se propone suscitar, hay que pregun-
tarse si la/ Cámara no SÍ ría llamada a 
di?'Mitir sobre.esta cuestión de procedi-
miento. 
De modo, que, a penas comenzada, la 
instrucción sufrirá unos días de retiasu. 
El temporaljn Aragón. 
ñor- T'-t ívnK'"' 
ZARAGOZA, 28.—Ha. caído una gran 
nevada. 
En Tarazoña la nieve ailcanza una al-
tura de un metro y -en Calatayud de 20 
centímetros. 
Los daños causados por el temporal son 
considerables. 
'•A consecuencia del temporal muchas fá-
bricas han suspendido sus trabajos. 
Han salido brigadas de obreros con obje-
to de romper los témpanos de hielo. 
El conflicto deí gas se ha agravado por 
falta de carbón. 
1 5 1 m e ^ f ^ M b a l t 
LA SEÑORA 
ha fallecido ayer, en la villa de Bilbao 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y "LA BENDICION APOSTOLICA 
T I . 1. F*. 
Sus hijos don Leonardo Corcho Zárraga; doña Pilar 
Horga Morales; doña Dolores Diez de Velasco; her-
manas, nietos, sobrinos y demás parientes, 
SURUCAIN a sus ar 
la tengan presente en 
ciones. 
Santander, 29 de diciembre dé 1917. 
nistades 
sus ora-
Bajo este título, escribe «I-ji Unión», de 
Buenos Aires: 
«Nos acercamos aill fin del año 1917, asís-
tiélído al mismo espectáculo que eu igual 
período de los años precedentes desde que 
comenzó la guerra. 
Refresquemos la memoria del lector. 
\ iviuuibre de 1914.—Invasión de Polo-
¡L I | ñu Hiuik'uburg.Batalla de Lod¿. Em-
pie/.a vo'i esta gran victoria alemana la 
(Ir adt'nciia del ejépeito ruso, 
i' Los ailliados, paralizados en Francia, 
atiuncian la ofensiva general., seguida de 
la victoria final, para lia prinwüyera si-
guiente. 
Noviembue de 1915.—Invsión victoriosa 
de t&érftq. ~por Maakensen. La conquista 
de este país ¡sigTlí,- conno la sombra al cuer-
po, a la de iPoloiíia y Curlandia, remata 
¿9-3 d.e mayo a octubre del n î.smo año. 
Apertura del camino de Oriénte.* 
Los ailliados, que siguen enfermos de m r 
tÁ%^a, anuncian Ja loíensiva general, se-
guida die iq, victoria final, para la prima» 
vera siguiente. 
Noviembre de 1916.—Invasión de Ruma-
nia por Falkenhayn y Mackensen. Extir-
pación de este enemigo y captura de tuip 
magníficos campos de cereales, yaaimieri.-
tos petrolíferos, letc, etc. Queda ensan-
ó t i a m y asegurado el camino de Oriente 
y, por 'tanto, consolidada definitivamente 
la fnrmidabl.'e íiituaaión militar, económica 
y. polítioa de ¡as cuatro potencáas oen-
tna;es. 
LQS aliados anuncian la g?ai? ofensiva 
genera), segmidn de Ja victoria finai, pnna 
la prima vera pnóxiiua. 
Noiviemibre de 1917.—Invasión de Italia 
y derrota del ejército italiano. Losaustro-
alemaneis a Las puertas de Venecia. 
Los aliados avisan ai respetable públioo 
que ipara la próxima primaveía tquiaián 
la ofensiva g-pneral, a .la que seguirá l ^ 
victoria finaiti. 
. En eso 'estamos. 
Vése, pues, que el mes de noyiembre es 
fatal para los aliados. En ércoseeihan la.̂  




ROMA.—Según generalmientie. se creía, 
el general Conrado v̂on Hoetzendqrff aca-
ba de recomenzar su ofensiva entre el va-
lle de Ohiamia y leí valle de Frenzela. 
La llluCha continúa en ataques y contra-
ataques, obteniendo triunfos ambos ad-
versarios, sin que a ninguno, de ellos les 
sea posible mantener una ventaja deci-
siva. 
Según algunas reifierenc'as, Ja nueva 
ofensiva se há llevado a cabo con la opo-
sición del Estado Mayor alemán, que de-
clara que las ventajas obtenidas sobre el 
frente italiano eran suficientes a permitir 
a lqs lnip"r;(is centraJlies realizar oon se-
guridad una acción gtenlefal e.n.eli frente 
francés, antes de la llegada de las tropas 
americanas. 
Un telegrama de Fagoile. 
ROMA.—Res\poridiendo a un telegrama 
de simpatía que la 'ha dirigido M. Carry, 
presidente de la Asociación de Prensa ex-
tranjera, el general Fagoile se ha expre-
saidjo en ©ates 1"rminos: 
«Las tropas francteisas ifstán orguilosas 
de lucihar sobre el sueío de Italia, entre 
sus a'.iados. De su esfuerzo común saldrá, 
al fin, la victoria definitiva del dereoho de 
ios pueblos* contra la opresión germá-
nica,». 
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lo «Jaek», el íhiono, o el caballo «detecti-
viê ), o esc noble perro de «Los mohicanos». 
Es miás, yo he hecho una observación 
mientras se proyectaba esta última serie 
de episodios, «El secreto del submarino». 
El señar Pereda Elordi explica ^ 
mor García (don Eleofredo 
ice que han tenido las obras (í« 
la escuel ración fievadas a cabo en 
niñas de Ja cade de Segismundr, u 
Cada vez que aparecía en la pantalla e aiudiendo de paso al informe D J10 
rostro simpáüco d ^ bueno de Hooc, el a t̂ ] aspecto por el técnico m S ? 
viejo :obo de mar del brazo de madera, se Da algunas explicaciones t a S 
sentía un murmuillo -en la sala, que era presidencia respecto al cerrajai? " 
como un aplauso de nuestros corazones tuado ju.nt0 a ia capilkl de ^ " ' J « 
hacia aquel hombre bueno que tanto go- m el lSard¡nero, ocupándose fl l £ 
  | l .s   str s r s t  j to  l  ca illa  « 
i  l r    t t  -  l sardiner , c á se fin-
zaba con el bien ajeno 1 de la tala de cuatro árboles e S n 
Si en todas las películas hubiese un per- de caDaieias ^ 
sonaje así, más de una vez pudieran en-_ ^ < J • ' [ 
señarnos no poco bueno. i cuestión pre 
Seg. Para, ella tiene solicitada la pa!a 
^ desde la última sesión del Concejo el 
r \ 11 r • ' ' señor-(i^ircía ¡don Eleofredit), rroDiemas qravisimos. < m u 1IU Jal incul 
todas.las denuncias iprescnuidae pui 
al señor Jorrín, al que pretende ha 
responsable de todos los asuntos nien Lo son indiscutiblemente para Santan-der Jos reJativos a la carencia absoluta de ^ a d o T ^ r V u i ^ 
carbones de tasa y a a falta alarmante de n¡dnte ^ la caVretera de Cazoña 
harinas en nuestra plaza. |. E, señür Jorrín se def¡ende enérg 
la fre 
Estando próximo a vencer el ss-
mea're de suscripción, rogamos en-
carecidamente a nuestros suacrip-
tores de iruera de la capital se apre-
suren a hacer efectivo el importe de 
ta misma. 
Sábados cinematográficos. 
«Los Mohicanos de, París». 
—De totío un poco. 
B! aoonteclimienito die esta semiana es 
ía .célebre película «Lois mohicanos de Pa-
rís)), cuya ^primera jornada hemos visto 
ayer. 
Los "carteles iia anunciaban co/mo un 
arreglo cinenuatográfico de la famosa no-
vela, de Alejandro Dumas, que lleva este 
mismo título, y .acaso esto, unido al re-
cuerdo de !a prohibición que pesa sobre la 
celebre mcíveia, ihaya dado lliugar a que aí-
gunas peradas, muy pocas. Ja mirasien, 
antes de conocerla, con cierta prevención. 
Prevenuión" que no pulede ser más in-
fundada, porque hay- que emipeziar por 
decir que aunque los títulos de la novela 
y la ipeJícu'.'a son íios mismos, de una a 
j t ra miedia no poca distancia: lia que va 
desde ía época en que se desarrolla Ja no* 
vela, en Ú, reinado de Carlos X de Fran-
cia, hasta nuestros días, época en que ocu-
rren las escenas de Ja ipeucuia. Y es quie 
Carucci, el adaptador, no iha iheoho sino 
joger el asunto de lia navieiJa y hacer con 
eJ una pelícuila moderna. 
Y justo es decir que ha resultado una 
pe/ícula intéresantísiima; conserva todia 
ta hábil trama de las novelas de Dumas y 
se lií .sarrojla con todos Jos 00hoáimlentos 
de ¡la cinemiatografía moderna, escogiendo 
Las escenas,' ordenándolas de modo que 
crezca iel interés, y, sobre, todo, haciendo 
unos efectos de lu'¿ y unas fotografías tan 
artísticas,-que aunque sólo fuera por (días 
mierecía la pena de ir a ver üa película. 
Bien es verdad que la Casa Milano Films 
y;í ha demostrado muchas veces que sabe 
hacer testas cosas, 
Por i¡o menos, la primera joimada-^que 
es la única que .conocemos—así e». 
.Huena difrivucia de la tan iponderada 
«El coche número 13». Nii comparación 
tiene; según mi opinión, se entiende. «El 
cocihe número 13» me pareció a mí una 
película interesante, ciertameñte, peno de 
ma1! gusto, nada en armonía con un ipú-
blico culto y delicado. «Los mohicanos 
de París», sin salir iperdiendo en interés, 
es mjás fina, menos brutal; es dramática, 
mucho, pero no es de ¡ese género rr). ilodua-
anático ihecho'para lagalerXa, p por \Q me-
; ¡os se aparta no poco de él, y es natural 
que a s i .-u'^la, porque del taliento de Du-
mas al de X a M . r die Montepin y sus com-
pañeros Jiterauiós, thay no pequeña dife-
rencia, "'• " ' • 
Por cierto que en esta primera parte tie-
cantes de pan a la Alcaldía, en sus esta- él abandona el Municipio con 
blemmuentos cuentan solamente con íiari- muy alta la fraSe de foUaire, M 
sSte^as a^o Smo ^ durante , "¡Calumnia, que algo queda !» , ' f siete Uiab a lo sumo. | Tamb¡én haCP,n uso do ia palab 
.oo f!- ^ ^ m \ e r m p C 1 ^ ^ ^ tratar idéntica cuestión, los 5 s « 
pQ^né" ea:dleaíÍ01•te, tramüf ^ R i ñ o s a y Jad García dün juan) { óniesz ¿J" 
Palencia singulansunamente, por motwo tes y García (don Eleofred..). 
de Jos peisistentes temiporales de nieve de Ef segllIldu de estos señores eoncej, 
W ? L L ' i ? n t n T P e n Jrie la ClrCU" ^ ^ se alegra infinito de asistir. 
í í n " fL U T 'd* }a<¡rctaC^B' en ^ y 0 8 , sesión, ya que ella significa e] últim. 
T T L P ? * d e Ven,r a ha rKr .c;,ns^na- to de la coinedia municipal reprf*ent 
Í T f ^ P n t n ^ e S t r a W^S^' 1 d^ante los últimos tiempo.. ' r ^ n l S ^ ^ ^ o ^ J ^ ^ P ' / ? I El ™ Acalde señor Gómez Collantes muy natural; la lescasez manifiesta del' a ia ahmione.. de] Ga, 
f T 7 n ^ ] X T l S t ¡ l la ^ t 5 ^ ' 7 S E ? X d o c o ^ Jo 
^ i ^ ^ , ^ mTh0 alegando qife éste obró muy de ligero 
existente en los medios de transportes,, ,„ p^p îA,-,1 f]p p^p].. Á ni,-,^ 
tanto terrestres como marítimos, nos Ue-¡'a f "edf ^();;et v en Xas . a ^ 
T a ^ ^ m ^ i r U a ^ a n t a f n t di uc d a t í dur^n" ci p'riudo 
tnftVt H ^ n ^ v L ° S e n d ? ' qU!e de^0ique el señor Jorrín fué alcalde accldá tratar de ponerle pronto y eficaz remedio, Q.,nfondpr 
asumirá fataLes y tnistísimas c o n s e c u e n - / ' ^ ^ ^ ' ^ \„ f ;n r p , ^ , » rniinntPS 
riSio^donUeS,ra CÍU'dad y ,para 61 w t o - U w p X b m s ^ » " . s e t r " % S 
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De todqp es-sabido que desde hace üem- ¿ Z n ín, mpntad 
po 
bl 
dlaMínea féfnea, cerca de 2.000 toneladas 
de (harina, que por falta de material no 
han podido llegar aún a poder de siis-con-
signatarios. 
Conocemos igualmente lias infructuosas 
y muchas gestiones que por Jos espórta-
imentado j) 
casa 
Otra, broma edilicia-La 
titutí bochornasta de alguil 
auñorea concejales irres 
tuosog para con" el públia 
la Corporación. 






por la A 
En los anteriores o parecidos razoi «peía 
Víctor dores, por los tahoneros y por los fabri- rñiéntos andábanse los concejales m 
cantes de can se han heaho en Madrid y dos últimamente, cuando broia la voz m$ el • 
• •n Santander cerca di I u«misterio de Fo- señor Sierra ;don Antolín), tratando ^"""a-
mento, '.erca de la primera autoridad civil' responderá una frasecita un I.-IIIÍO «K¡'; v\ : 
de la provincia y"* del «eñor delegado de salida del garguero del concejal sei th w"' 
Transportes; pero sabemos también, con i Mateo y coreada por los señores To J^^be 
intenso pesar por cierto, que el mal pade-' (don Manuel) y García .don Eleoirea 
cido continúa agudizándose sensdblemen- en detrimento de su personalidad poi 
te, y que el cauterio procurado en su ali- ca, cuando menos. 
.prácti 
señor 
•ue te n 
vio no ha producido, desgraciadamente, 
hasta la hora, presente provecho alguno. 
Los panaderós locales, en la detenida . 
asamb'iea que celebraron anteayer, toma-'cer al aludido en el mutismo más seP 
ron el acuerdo terminante de repartirse a1 eral. 
prorrateo la harina de que dis;ponen en ¡ La actitud incorrecta de todos estosj 
El señor Torre/al parecer, indigna] nico sal 
dispara contra el señor Sierra un tra 1 
cazo de palabrotas que hacen perina a qut 
«das las 
alvamen 
de que, en el caso espantoso de que ¡quéa'das deVla desconsideración 1 
JJegue Ja, falta total de las existencias de | con el público guardan dichos sen̂  joaja 
dosi 
harina en la edudad, cesen todas las in-1 concejaíes, se vean caras parecida 
dustrias panaderas ien un solo día y ien ias qUe 6UeIpn poner los niños ouanu 
un mismo momento. hacen ingerir una cantidad de sal MB, 
Y n^ precisa comentarios el resultado! sa o aceite de ricino, y a que nos 
de esta yerdadiera .hecatómbe, si ella Jlega por convencidos todos de que las 
a producirse. Los efectos tén'ibJes que tal j cas janzadas en la prensa contra era 
hocho habría de acarrearnos indefectible-; C6(ier de ciertos munícipes en.e / L 
mente, no es presumible, no és siquiiera' sosi()IU,S( lian dado el mismo fruto q 
de sospeohar candorosamente que puedan famosa 'llamada a .Cachano, 
ocultárseles a nuestras autoridades. I por fin se impone el ordeii y ei y 
Y mucha parte d,e culpabilidad hubiera lRr;n. señor Valcázar, da cuenta 
luego de caflgar Wo. sanción púbíica sobre Corporación de los siguientes ̂ ü 
ellas, si en eercano día, por una im)pre/yi-' qUe fiaurau 
sión lamentable suya, ílegá-euios a tocaf 
las consecuenciLas tneinebundas de la falta 
de pan en Santander, 
De JE5 ¿ x 1̂  o o 1 o n 
ANTES DEL DESPACHO ^ 
El primero guarda relación cjjD.-.̂  
erito enviado por el ex guberuadi) ^ )l[ 
provincia, señor CrUfión y ^rpc «o Ü 
to, en el que este señor dice que 
dará el acuerdo del Ayuntain^u " ̂  q 
do para él la cruz de BeneficeDCi<*. ! 
agradece a todos los señores ̂ ' ^ 
a quienes envía un afectuoso * , .ye 
BARCELONA, 28.—Cerca de Rosas ha | ,gi ggñor García (don Juan) puieq 
embarrancado el laúd «Nieve», que na- Ayuntamiento pague las insigmaB 
POR TELÉFONO 
Laúd embarranoado. 
yogaba cargado de vino 
lí^i 'inpiilacióri sg ha salvado. 
El tiempo, 
Ounante todo el día ha nevado copiosa-
mente. 
Kl frío ê  intensísimo. 
cha cruz. njven 
Se oponen a ello los señores ^ 
Torre. García (don Eleofredo)^ — 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—TEn.-
fermedades de la mujer,—Inyecciones del 
606 y sus»derivados. 
• Consulta todos los días de once y me-
día a üna, excepto los festivos. 
BUÍIGOS, NUMERO 1, 2.' 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales. 
VELASCO, 5.—SANTANDER 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.° , 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una — Wad-Rás, 7, 2,° 
Radium, Rayos X, electricidad miédica. 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
T E L E F O N O NUMERO 923 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. gión. 
Utqtiindo este último que se*| 





Esto, aunque ustedes no 10 (aCión 11 
desechado, aprobándose en v0 uei-o5t 
minal que «ea el Municipio ei H 
dichas insignias. ent«râ  
—El lAyuntamiento qu>Hl¡).ir civil 
después de que por el g^ernan. ! c 
sido aprobado ei .presupuesto fe iente 
Municipio para mS y el perten . 
Ensanche. 
»oración acuerda 
prcsupiu^tns en viííor a par" 
enero ¡próxpno, 
—La mi 
caldía un escrito soncu»»"" ;iüCuni , 
miento se le envíen L,l,',; ̂ btado P^JlJtarjeta 
para resolver el recurso enut ()on >! 
derrumbamiento de las caeas " 
nuel Rodríguez i'arets. 
Jo'rporaci  r  1 
LsSa autoridad rf10^! AH 
escrito solicitando ^ ^ent 
UKi runjuaiiiiciiiu 
vicios en Sociedades Par^ntar la 
otro caso, «e les baga presen 
e al 

















pasa diclia proposición a la Comisión 
i»e beneficencia. 
DtSHMüHO ORDINARIO 
ücmisión de Teléfonos. 
¿e acuercki .nombrar ne pkintiUa ul lem-
uuit'io clon Jos»1 Macías, . 
Gomísicn de Obras. 
l-Ugurun en ella los 6igiupñte§ aóiintós.: 
l}ou Jiineieno Domínguez, íimpliar un 
jjüiei en «ÍI alto ue Miratuia, 
Dbn Grisanlo J. Alonso, construir un 
g ĵ-iage en la avenida dé Alonso Guilóñ. 
£>ón Antonio .Viai-unez, elevar un pisó 
€n el liotel nlimero «íiJ del paseo de Ca-
walejas. • 
Uon Cnsanto J. Alonso, construir un 
garage en la segunda playa del S-árdi-
nero. 
DOÜ J06^ Calderón García, construir 
unos almacenes en el antiguu teatro. 
prorroga .al contratista de la aloanta-
rilla de L.ajo. 
Uon Felipe Diez, devolución de la fian-
"ia como contratista de las obras dé la 
«alie ue Luis Martínez. 'm . , 
Don lAntomo Martínez, devolución de 
ja lianza como coniratista de las obras 
<le la calle del Du<iue de Sanio Mauro. 
Don Ramón Jilanco, devolución de la 
fianza, como contratista de las obrae del 
Hipódromo. 
pon Ramón Blanco, que se expida'cer-
tiíicación duplicada de otra que se ha 
'.extraviado. 
Don Agustín González Santos, informar 
'íavorablemente su petición para modifi-
car una cláusula" de su concesión de pla-
ya en el sitio de Los Moliriucoe. 
Don Juan Fomberta, informe contrario 
a su petición de un vivero .para mariscos 
ín el canal de Los Raos. 
Cuentas de la semana. 
Pero corno a algún señor concejal le 
parecen tantos asuntos englobados cosa 
de «inocentada», en esta sesión «testa-
mento» del Municipio, solicita de un solo 
golpe que todos los anteriores dictáme-
oes continúen sobre la mesa, menos las 
cuentas por jornales de obras hechas por 
pminstración durante los siete últimos 
días, de las que puede darse por enterada 
la Corporación. | 
Se acuerda así. 
Comisión de Policía. 
[ Se autoriza a don José iS. Hoyos para 
gustituir el kiosco instalado en el paseo do 
pereda. 
—Queda aprobado, con el voto en con-
tra del señor Mateo, un dictamen acerca 
de la participación que se debe dar a la 
Sociedad Lebon y Compañía por la eco-
nomía en el alumbrado público. 
—Vuelve a la Comisión otro dictamen 
sobre la provisión de la plaza de jefe es-
pecial del Cuerpo de bomberos municipa-
IGS. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Alcaldía. 
I Con una enmienda presentada por el 
«eñor Mateo, se aprueba el proyecto d'e 
consorcio para la construcción y explota-
-eión en Santander de un depósito franco. 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba asimismo el concierto con 
los almacenistas de vinos para el pago 
del arbitrio provincial. 
—Queda nuevamente sobre la mesa un 
(¡órnez CollBdictamen denegando el anticipo del quin-
T|ienio pedido para los empleados muni-
cipales. 
—También queda aprobada la jubila-
ción del señor contador del Ayunta-
íini-ento. 
Comisión de Obras. 
Queda sobre la mesa el ceder una se-
pultura en el cementerio de Ciriego a do-
ía Adelaida Camino. 
Comisión de Beneficencia. 
Dictamen admitiendo la renuncia del 
maestro de la Escuela de sordo-mudos y 
P nombramiento para la misma de don 
Lauro. Ibáñez. • 
—Con algunas aclaraciones del conce-
¡jal señor Mateo, referentes a las cartillas, 
le acuenla por la Corporación la forma-
ue estu(!ia«ic\í)n del padrón de pobres para el entran-
umentadop|fe año 1918. 
1 RUEGOS E INTERPELACIONES 
filicia.-Laf Formulan varios ruegos a la Alcaldía 
los señores García (don Juan), Torre y 
García (don Eleofredo). 
El señor García (don Juan) ruega que 
por la Alcatdía se pida la cruz de Benefi-
incia para el empleado municipal don 
jViclor Poyo, por los trabajos realizados 
Ira el salvamento de los tripulantes del 
Arinda-Mondi», encallado en las Que-
antas, a causa del temporal, 
señor Casuso manifiesta que esagra-
debe ser solicitada igualmente para 
práctico don Indalecio Santos y para 
señor capellán del santuario de Latas, 
I lian activa parte tomaron en el he-
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tan, acordándose al mismo tiemipo tomar, te. La pnimera fué el 2 de julio de 1916, no 
medidas, de acuerdo con la Alcaldía,, piara llegando a jugar el tiempo reglamentario 1 
••vitar abusos y adulteradone*. < por cana de lia Uuivia. NEn tos cuarenta y 
Se dio cuenta de una reclamación que cinco (minutos en que actuaron quedaron 
éi Kirniadioi' del vapor «Severaano», que' empatadcns a un tanto. La segunda vez 
irm.sporta carbón de tasa para el 'vecin-' salió triunfiante e) «Irrintzi», -por tres a 
darlo, produce ante la Junta, de la que'. dos, "ogrados estos últimfi>s merced a dos 
déman-da su" le abonen las demoras de su «pena'ltys» que mancó Pepe Agüero ptara 
buque al cargar en iGijón;y qxte ascienden 1 los raciniguistas. í \ ié jugado este amistoso 
a una respetable cantidad. | «matcih» el 23 de sepüiernbre del año ac-
La Junta acoi'dó dar la tramítaoión de- tual. 
bida al escrito die referencia. Con este mo-1 En la tarde die mañana, ya no se trata 
ti'vo se cambiaron impresionés sobre las de un encuentro aniistoso, sin© de cam-
nectesidades de buscar los medios de pro- peonato, y que, por cierto, será reñi-
POa TELEGRAFO Y TELEFONO 
Naufragio de un paquebot inglés. Prejite maGedónico.—Aumentó a rato< 
LISBOA.—El -vapor «City of Níigpur», ^ actividad de artillería entre los lagos 
de 8.300 toneiliadas, de vía Compañía de Ochnda y Presta en el arco del Czerna 
Nav ,gacionse Hellerman, ha naufrado en Y en la orilla occidental del Vardar. 
veer.all vecindario de.carbón de tasa, exa-
miinándose de paso filas difícuItades con 
que se tropieza ipara utilizar la vía marí-
tiniia, a causa de las enonmes responsabi-
lidades pecuniaria» que se exigen pon los 
armadores de los barcos que se encargan 
de talles servicáos, (por Jas .estadías que ee 
jrigunán. Después de aiguna deüáberación 
sobre este asunto, se acordó gestionar del 
Comité de Transportes que los de carbón 
o, Santiander se hagan por ferrocarril. 
T después d'e otros asuntos de trámite, 
se levantó la sesión.» 
La Caridad. 
Anoche se reunió en el despacho del se-
ñor gobernador civil, bajo la ipresidencia 
de éste, eil Consejo directivo de esta Aso-
ciación, con la asdstencia de los señores 
Hereda Eiordi, Del Campo (don Isidoro), 
Saráchaga, Pardo (don Adolfo), Correa, 
Prieto Lavín, Gómez Collantes, Aguin>e 
(don Agapito), Morales, 'Gómez y Gómez 
y el secretario, señor Cruz. 
Se despacharon varios asuntos "de trá-
mite, y se tomai-on los siguie'htes acuier-
dos: 
Vasto el tiempo que reina en la actuali-
dad y la escasez que existe de trabajo, 
conoeder a todos los pobres quie lo solica-
ten, y a líos que en lia actualidad comen 
en el Asilo, cena por la noche. 
Después el señor presidente dió cuenta 
de thaber recibido de la Sociedad Nueva 
Montaña un donativo de 2.500 pesetas, y 
de don Miguel Canales Gallo otro de 300 
pesetas. 
Nombrar tercer vücepresidiente de la 
Asociación, para cubrir la vacante de don 
Ramiro J'érez Eizaguirre al consejero don 
Adolfo Pardo. 
Que siga de.sem|peñando idli cargo de con-
sejero don José Gómez y Gómez, que cesa-
ba ei iprimero de año. 
dasimo y presenciado por un público nu-
meroso, que siente grandes deseos por ver 
nuevamente a llios santanderdnos, d/espués 
de Jlas recientes victorias' de iBilbao. 
En «1 próxramo número publicaremos la 
cora/posidón del equiipo local y, si nos fue-
se posible, la del ulmmzá». 
Pepe Montaña. 
Ccnvocatoria. 
Mariana domingo, a las diez de la ma-
ñana, celebrará junto general el «San-
tander F . C » , paia tratar de asuntos de 
interés, en su local de entrenamiento. Se 
suplica la más puntual asistencia.—El 
secretario. 
'VWVVVVVVA/WVA/X\̂AíXVV̂AAAA/VAÂX\A,\VV̂'V̂iXVVVV\A V 
S a l a Narbón 
los Moionos de París 
Segundo episodio 
A petición del público que ayer no 
pudo asistir, se proyectará a las seis 
en punto el primer episodio, continuan-
do desde las siete con el segundo. 
UN DISCURSO DE M. PICHON 
\ i m está ú\wk a seguir m 
m m ton Rusia. 
a bahía de Lagon, sobre !ios arrecifes de 
Danao, a seis millas del faro de Inhaca. 
Los 259 pasajeros que llevaba se han 
salvado, así como una parte de sü carga-
mento. 
El Gobierne americano se incauta de los 
ferrooarrijes. 
^ S H I N G T O N . — E l presádente, Wiil§on, 
Frente italiano.—Durante el día creció 
el fuego en ,1a meseta dé lAsiago y en la 
i rcsta del monte Tomba.» 
Las negociaciones de paz. 
BERLIN (Oficial).—iSegún comunican 
dosde Brest- Litovsk, han comenzado las 
sesiones de los delegados aufetrohúngaros 
y alemanes de una parte, y rusos^de otra, 
amiúcia que a partir ded sábado a miedlo- para-tratar del restablecimiento del -trá-
día i ! riobierno toma posesión y osume ,fico eritrf ^ b o s países. 
la dirección de todos 'as caminos de hie-
rro dé los Estados Unidos. 
También ha hecho saber que ha sido 
nombrado director general de tos ferroca-
rriles Mr. Mac Adoo. 
Bélgica enviará a Francia sus tropas co-
lonialeq. 
Las discusiones siguen su curso nor-
mal. ' 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—EMi comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Accioajes de artil lería durante la no-
EL HAVRE.—Délgka tiene ia intención ohé en la régión del bosque de Caurrie-
de oíreder, para llevarlas al irente, bien res-
en Eurofpa^ bien en Asia, sus magníficas 1 En el sector de Vie (Lorena), bombar-
tropas negras dei Congo. i deo durante lasi últimas horas de la 
Han tezumuado su parte en las conquis- tarde, 
tas del Este africano alemán, y están dis-1 Durante la noche, cañoneo intermi-
ponibles.. • ¡tente. 
Un viaje en aeroplano. E" ^ A,ta -M̂ .̂ nuestras patrullas 
r-TMi-on A . , ! capturaron prisioneros. 
Gl NlüBR A. Los penodkcos alemanes, Nada importante que señalar en el res-
anuncuan que di capitán aviador Hans t0 ¿ei frente » 
Hiesse acaba dé llegar a Mossoul (Turquía eeni iMn/» n n n - r c A I - . . . ^ 
asiática), procedente de Berlín. | SEGUNDO PARTE ALEMAN 
En diez días y catorce horas ha fran-' ((No ̂  ihabido cambio en te. situación 
queadio la distancia que separa )arabas ' eT1 ninguno de los frentes.» 
\ inbiar unn Comisión, compuesta por LOS altadOS prOSegUlfai l l a QUe-
ú<n\ Manuel Saráchaga, don Vidal Gómez! 
Cullantes y don Manuel Prieto Larvín, oon' 
amplias facultades, para que gestione'con 
la Sociedad anónima «Taurina' Montañe-
sa» acerca del arrendamiiento de la plaza 
de toras, y nombrar presidente de la Jun-
rra sin su antigua aliada 
POR TELÉFONO 
MADRID, 18. 
•PARIS.—El ministro de Negocios ex-
ta auxiliar de Santa Lucía a.ll consejero tranjeros, M. Pichón, contestando a inter-
don José Gómez y Gómez. " pélaciones que ¡le habían sido hechas en 
ciudades. 
E{ frío. 
SAINT-FLOUR.—El: tiempo se hace ca-
da dia más frío. El termómetro, que antp-
ayer marcaba 16 grados bajo cero, ha des-
cendido hoy a 20. 
Los oficiales que no pueden combatir. 
Dicen de Par ís que los oficiales deJ ejér-
cito heridos, enfermos, convalecientes -o 
que están en los depósitos, ya quienes 
«Nada digno de mención en ninguno de 
los frentes de batalla.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
eruiente: 
«Actividad por parte de ambas artille-
rías al Norte de San Quintín. 
En Lorena, golpes de mano intentedof-. 
por los alemanes, después de intenso bom-
se considera imposibiiitados'para comba- ¡?arde,0' íueTon impedidos por el fuego 
feír, serán- sometidos frecuentemente al francés. 
Jornada'tranquila en el resto del frente. 
Frente oriental.—Jornada tranquila en 
el conjunto del frente. 
En el valle de Czerna, dos compañías 
búlgaras fueron cogidas bajo el fuego 
francés.» 
Visita de inspección. 
LONDRES.—A Francia han llegado 17 
vvvwwwv\aAA/vaA.vvwwvvvvvwwvvw 
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SKATIINJG 
Próximo domingo, de once a una, 
gran sesión de patines, amenizada po-
un notab'e quinteto. 
examen especial de una Comisión que 
presidirá el director adjunto al servicio 
de Sanidad. ' 
Fiesta benéfica. 
Comunican de Bayona que da fiesta be-
néfica inaugurada el lunes, a favor de los 
niños belgas, ha dado un resultado exce-
lente. 
Comenzó con una representación de tea- generales, con objeto de realizar una vi-
, tro Guignol, en el salón de actos del ; s!Ía ^ inspección a las zonas de instruc-
la Cámara, manifestó que tenía que ata-j Ayuntamiento, \y una distribución de j u - ! cíón de ,0s frentes francés, inglés y ame-
car la política seguida por Rusia, la que ¡ guetes del Arbol de Navidad, levantado ripano. 
ha violado su alianza con Francia y los en ell «foyer» del teatro municipal. Los efectivos yanquis. 
otros países de la Múíltiple Entente, con la 1 Antes de la representación, M. Legraud, LYON.-^Según informes del ministro 
actitud observada por los maximahstas, en nombre del Municipio, dirigió Ja pala-1 de la Guerra, el número total dé ameri-
quienes han obrado de modo censurable, bra a ios niños belgas, que dieron las ' canos que se encuentran en filas, tanto en 
siendo los ^culpables de la desorganiza- gracias por boca de uno de sus cámara- Europa como en 'los Estados Unidos, son 
ción de la fuerza militar rusa, de la que , das. 
se aprovecha ¡Alemania para abrir un 
abismo entre Rusia y sus aliados, procu-
raudo Tepartirse al territorio moscovita 
e implantar en él la hegemonía prusiana. 
Es inconcebible que Rusia no se suble-
ve ante todo esto. 
Estamos obligados—agregó M. Pichón zado patrullas enemigas, 
—a seguir las' relaciones amistosas con 1 r, En la meseta, del Asiago, al Oeste de 
Busia, especialmente con aquellos ele- ^ n ? ^ Citozo, una compañía italiana 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
•tel ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«En el valle de Judicaria hemos recha-
2.081.391, .incluidos 140.000 voluntarios. 
Movimiento marítimo. 
WASHINGTON. — Durante la semana 
que, terminó el día 24 de diciemhre, en-
tró y salió en los puertos americanos el 
siguiente número de barcos: 
Entrados, 337. 
Salidos, 347. . • 
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cionarios y 'liberales, que defienden nues-
tra causa. 
Sólo nuestros enemigos pueden atri-
buirnos propósitos de conquista; sólo los 
que atentaron contra la libertad de Bél-
gica y Servia y las destruyeron. 
Afirmó a.continuación ei ministro que, 
a pesar de los esfuerzos hechos para im-
pedir el armisticio, nada se ha conse-
guido. 
Añadió que los fines dé guerra de los 
aliados no son oíros que asegurar lla'paz, 
la justicia, ta fraternidad del mundo en-
tero y la restitución de Alsacia y Lorena, 
tel H o y J ^ e " i m e ^ ^ m á s ^ ^ m p o disipo- Provincias que le fueron arrebatadas a 
ruible para trazar estas líneas, que en ilia F^ncia. . 
fecha a que nos referimos, les diremos a '7e niostro conforme con Wilson, en lo 
los aficionados santanderinos que piensen aferente a que nada h a r á retroceder a 
mentéis políticos como socialistas revolu-' ?vitó un golPe c,e niano del enemigo, que vapores pesqueros ni los de cabotaje. 
Excelente comportamiento. 
- Cuando reseñábamos 'los partidos que 
últimiaimente ha jugado eú «Racing» en 
"Bilbao, a l hablar del públco bilbaíno de1-
cíamos que se ihabía portado correctamen-
intentaba sorprender nuestros puestos Renace la calma. 
Capturamos un ollciaa y 26 soldados y ' ROMA.-Dentro de pocos dias Venecia 
^ ™ , . „ .i " . ^ . O 4 J . , J volverá a ipublicar el <t.Giórniale Adnatico)), nos apoderamos de multitud de material oon lo cual lia prensa veneciana recobra 
^fii^J»o^avi!ií« v, r , m r . , - r . 4 „ 1 su actividad normal, ya que la «Gazzetta 
vwvo^vvv^vvvvvvvv^^^ I es UU" í111?^3- de ^ Cíaid'ad r r 
cobra su ihahituali fisonomía, tanto que la 
población asciende hoy a 70.000'habitan-
tes. 
D E T O D A S L A .T 
MEJORES MARO Ai 
Pianolas píanos D O L I A N 
LOf MA» PERFECTOS Y ARTISTICOS 
• G r a s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y DíSOoS 
' MjYellidc. Amós de Escalante, 6 = Santander,. 
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Hambre, desolación y miseria. 
iPETROGRADO.—Aaunenta tíi iliambre 
éh toda Rusda, debido-a la escasez de. los 
transportes. 
Hay 380 vagones detenidos en algunos 
puntos de Ukrania, y son muchos m á s los 
que están parados en Siberia. ' 
Los camisarios del pueblo tían obligado 
a cerrar todos los Bancos nacionales y ex-
tranjieros. 
Entre éstos se enedentra el Crédit Lyon-
nais. 
Han obligado a los directores de ilos mis-
mos a entregarles las llaves, deteniéndo-
les seguidamente. 
Recepción. 
iPETROGRADO.—El pníncipe de Bavie-
ru ha rci-ibido íhoy a-los delegados de 
Ukrania. 
Destitución de un agregado. 
\\lASHINGTON.h^El 'Gobierno yanqui 
ha destituido al agregado militar de la 
Embajada de Rusia, ipor saberse que esta-
ba dispuiesto a negociar con ilos máxima-
listas. 
La guerra en el mar. 
•BERLIN (Oficial.)—Comunica el Alími-
rantazgo que en la zona prohibida de In-
glaterra los submarinos alemanes han 
hundido estos últimos días 18.000 tonela-
das de registro bruto. 
Entre los barcos ihundidos figuraba un 
vapor, inglés^ armado, de 6.000 toneladas, 
que iba en un convoy de cinco buques. 
También fué echado a pique el velero 
francés «Nolre Dame». 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la certa y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «hmcliH. 
Salón de té. chocolatea, etc. 
0uei/rs«l m ta tarraza dtl SardlMora. 
Notas de la Alcaldía 
Las subsistencias. 
- El alcalde, señor Pereda Eiordi, pu-
blicó ayer un bando, recordando la pro-
hibición terminante de la posesión clan-
destina de todo género de artículos ali-
menticios en proporciones superiores a 
las necesidades del gasto del poseedor de 
aquéllos y de sus familias. 
Recuerda igualmente el bando a que 
nos referimos, que la ocultación de com-
bustibles y piensos de todas clases, des-
tinados a la alimentación de ganados, se 
encuentra prohibida, especificándose en 
el bando, que no insertamos ipor su mu-
cha extensión, las penalidades en que in-
currirán quienes no cumplan con las dis-
posiciones señaladas en él. 
Ruego atendido. 
Por la Ailcaldía fueron dictadas ayer 
las oportunas disposiciones, para que sea 
arreglada inmediatamente la fuente pú-
blica existente en la esquina de las calles 
de Padilla y Cuesta de la Atalaya, aten-
diendo a un ruego que a tal fin se hizo an-
teayer en las columnas de este periódico. 
Díjonos ayer el señor Pereda Eiordi, al 
recibirnos en su despacho de la Alcaldía, 
que, por el momento, no podía llevarse a 
la práctica el arreglo de la pavirnenta-
nón de la calle de Padilla, pero que tra-
taría por todos los medios de hacerlo 
uanto antee. 
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Mía ñaña, en «El cuento del domingo, 
publicaremos «Camino adelante». 
equipo moa deberes die .hospitalidad 
conriente entre dos pueblos cíMilizados, c'aiins-
sino que se les animó durante la lucha y 
aplaudió cuando las jugadas lo exigían. 
De todos los Clubs que nos han visitado 
víanos en el oamjp'o de San Maniós «equi-
piers» que, agradecidos a las deferencias 
que ¡ios miontañeses tuiMinnos para con 
ellos, acudían a manifestar sus simpatías 
por el Club santanderino y a estrechar las 
Los alemanes, rechazados. 
ROMA.—Las tropas alemanas reanuda-
ron recientemente en JVIacedonia tres po-
derosos ataques a lo largo de las bocas del 
Czenna; pero fueron recbazadas con gran-
des ipérdidas, por la infantería italiana. 
Un discurso. 
ROMA.—Antes delli discurso del presi-
enemigas, regresando con un oficial y 5ente- S É ^ Í ' ° r l a ?d? ' en . ^ C á m a r a 
«oim.d m nH^io.iPm^ el señor Girardmi, dijputado por Udme, le-
Oueremos-agregó-la independencia JVm' , . / * i vantóse a hablan y saludar, entre gran-
de Polonia indivisible. ! , Vna eseuadlJllas lle A P a i a t O s aéreos lu- des aolausos v vivas a Udine a^mdecien-
Se refirió a los temores de que Rusia sea ? ó "í1! fuerzas epemigas en el valle de d^a K ^ a ^ ^ 
envuelta por los alemanes afirmó que bombardeando sus posiciones ^ f j ^ ^ 
los aliados examinarán solamente las pro. con éxitü satisfactorio. 
El señor García (don Eleofredo) maní-! ̂  ^0tes ^ i r anca amasuad que a tos de-
ísta que igual premio debe pedirse para ! ^ f ^ ^ t t ^ . ^ ^ t T 
as las personas que contribuyeron al ^ ^ A t t . f í M a í ^ t ? ? n ^ 
Queda a g r iado así y se da termi- , sen d 
te al ^ q V ^ S 1 0 " COrreSPOn- .ra .dñnuest.rojPúblico.pues,a pesayrdeha-. 
posiciones de paz que s? les hagan direc-
tamente. 
Terminó M. Pichón diciendo: 
—Los aliados seguiremos la guerra sin 
Rusia, porque si una aliada se va, otras 
vienen, como los Estados Unidos, dispuüs-
, , , „ . _ , 'de llegaron durante dos años las noticias 
arüílería ' a<^nes de de_,!ia 0ya;,eiltía y k>s vi,ctorias de] ejérciito. 
Nuestros aviones han bombardeado ei 
campo de aviación de Correvillodo. 
Violento fuego de morteros en Pertson, 
destrozando cuatro puentes provisionales 
ta.s a ayudarnos con toda su aplastante enemigos. 
Tuerza. 
El quinto de Navidad. 
P^P TKI.ÉKONn 
MADRID, 28.—El director de «El Cor-
La labor de los submarinos. 
BERLIN; (Oficial.)—Hay que señalar 
nuevos éxitos de nuestros submarinos al-
rededor de Inglaterra, en cuya zona han 
Habla de la orden del día, expresando 
la voluntad de que el Gobierno haga una 
política que no permita que se nenueven 
reveses como el de Caporetto. 
«Así—dice—, al votar nuestra confianza, 
entregamos al Gobierno todo lo que a Ita« 
i'la lie queda, y al ejército que combate 
valientemente en el Piave entregárnosle 
lo que no puede ser perdido, en memoria 
de. nuestna resurreoción y por nuestros 
'el Gobierno civ¡ 
ber ganado él partido, no escucharon ma- tador,,, órgano oficial de los carriic&ros <iue lo fueron en el mar del Norte. 
sido hundidas 21.0Ü0 toneladas de regís- n™61^03. ^ los pies de los cuales Italia 
tro bruto. siembra el Trentino y Carso de cemente-
Entre los barcos destruidos figuran cua- rias' ^ señalan nuestras huellas en per-
. cor-ii.rMrin riel £iiiQn\irr/v 
nifestaciión alguna para sentirse ofendí- ha he('ho hov efectivo el quintó premio 
dos. Nosotros ovemos con agrado las bue- de la lotería de Navidad,'que críesnon-
nas iMacrones que hoy mas que ~ 
. „ existen entre líos dos pueblos que Junta de subsistencias. ,; , , .,..v, i . . 
Tres iban abarrotados-de carga. 
secución del enemigo. 
Coi 
dido. para enjugan 
LOS GRANDES CONFLICTOS 
25.000 obreros sin trabajo. 
POR TELÉFONO 
CARTAGENA, 28.—El conflicto minero 
se agrava por momentos, a causa de la 
falta.de flúido eléctrico. 
La Sociedad eléctrica ha comunicado a 
los patronos que, por culpa del incumpli-
miento de la promesa, que le hizo el Go-
bierno, tiene que parar. 
Debido a esto cesará la labor en lás mi-
nas, quedando sin trabajo 20.000 obreros. 
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Ernesto Gonzalo 
°x ayudante de loe doctoree MadNiaveitla 
y Morales, 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDA-
DES DEL APARATO DIGESTIVO 
Di 11 a 1 r de H a S.-Haofir. • • i - 1 ' J 
Nota necrológica 
En la paz del Señor, y, después de ha-' 
berle sido administrados los Santos Sa-
Conservemos Uó que no puede' ser per-, crílm(intos y de recibir ,la bendición apos-
as lagrimas ae las tólká, falleció aver en la vecina villa de 
en >' el w \ 
Otros dos eran armados otro nave-
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a que B0.S 
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cencía, loj 




Ruciad;, la inayoría'de los vOc;iles;&ei . «IrriintziM-aRacingii. 
Jp ôn los siguientes acuerdos: iMañana vol ve reñios a ipnesenciar La \Xh 
tteaiendo en cuenta las consideraciones: cha entre estos dos equipos, que siempne 
Hue Í'IOS lecheros de esta capital apoyar) que han actuado er̂  nuestro campo han de^ 
13 pretensión para elevar el .precio de ;ia ' mostrado ser suis fuerzas muy iguales. " 
•fe ?e acuerda acceder a ío que solici-. dos ocasiones les hemos vi^to frente a i r que 
GRAN CAFE RESTAURANT 
'tUr8ai en el Sardinero: MIRAMAR 
^vicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
En 
en-
^ntos. Tomates al na-TREVIJANQ 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás, 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
:da eotírj civ'1 
rancisco Setién. 
'̂̂ Nsta en enfermedades de la nariz, 
Sargarita y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42,1.0 




a L a m e r á .adorna 
'i-tene íflioo Instituto Rubio, de Madrid. 
esPecialista en enfermedades de 
P ^ e l 1 H * . , ,a muier . 
V ¿ ^ ¿ ^ " " A r c m e r o ' 4 ' 2'0"Te1'756' 
• t¡tr& AÑO N U E V O 
:,bl1; düSM iCietas ílias 0011100 sobres'tres i,escias' 
• 6 comercio, precios de fábrica :Posta-
^tísticas, musicales y de fantasía: : 
* ' i S (S. A.) P t a VUla, í. 
oe Imprenta: Cuesta dfi ia Atalaya, 7 
SANTANDER 
(E. GONZALEZ, Sucesor.) 
Exquisitos bombones y caramelos finos. 
Marrons glacés. Tuírones de t'ódas cla-sê . 
Legítimos mazapá?! de Toledo. 'Preciosas 
cajas adornad-ns con frutas. Caprichos pa-
ra regalos. 
PLAZA VIEJA, 2.—TELEFONO 4-89. 
apital se ha u-vpreba su connanza en qu 
celebrado un tíútih para jiedir represa- n® tendi'á conciencia, del mandato de la 
¡ lias por los atentados aéreos alemanes. Cámara contra toda propaganda que tieii ' 
En Santander. La paz en los Estados Unidos. ¡ia f t,ebiillitar la guerra.. Quien está oon-
Se ha recrudecido el temporal de una WASHINGTON.—ibas uegaciacioiies de 1 El decurso fué^achmaclo mu-1 kvs rlinu 
manera violentísima en Santander v.la paz n.i.iadas por el conde de Czerni son taSos v S b t o ^ ? ^ 5 h ^ L ^ 
provincia. . acogidas en lus Estados como faltas de • ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ J : ^ 
Ayer maflana nevó en Santander y sus sinceridad. I . r \ ^ T \ n ^ ^ ^ ^ iN , s 
.Se considerán corno una maniobra pa-1 , • ̂ "T parte oficia, facilutado 
ra engañar al pueblo y reformar el fren- por,'e! Cuartel general, dice lo siguiente, 
te occidental. i s'v-a artilienu ¡enemiga iha . mostrado 
Uña 
ran comó 
alrededores, y con este motivo el frío fué 
inmensísimo durante todo el día. 
Por la tarde también nevó unos ratos, 
sin que llegase á cuajar la nieve, por efec-
to de la humedad. 
El temporal parece que no tiene tmza los países beligerantes para .una paz ge-, 
de terminar, y toda la noche han estado ñera' 
por sus bondades y sus generosos y cari-
tativos sentimientos, habiendo producido 
su muerte bondo y general pesar entre 
sus innumerables relaciones. 
El consuelo de que la vida cristiana y 
ejemplar de la difunta haya conducido 
su alma a gozar de Dios en el cielo, po-
drá servir de lenitivo en estos momentos 
de gran dolor a sus afligidos deudos. 
Sirvan estas líneas para testimoniar a 
sus desconsolados hijos doña Pilar, dona 
 de las condiciones que se conside- rtCtmda'1. 'e.n distintus puntos del I Dolores y don Leonardo Corcho, particu-
: o inadmisibles es la adhesión' de l i U í ? ' P a r t l l £ ' u l a r al Sur de la carrete- lar y querido amigo nuestro, nuestro pé-
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—feíétono 62g. 
Garlos R o d r t a Cabello 
MEDICINA YPARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio. Wad-Rás, 3, 3.° 
Excento domingos y días festivos 
cayendo pequeñas nevadas, aumentándo-
se el frío. 
En la provínoia. 
El servicio ferroviario por la Jínea de; 
Norte continúa interrumpido, sin que los 
trenes puedan pasar de Roinoea, por can. 
sa de la nieve, 
Tanto en la mencionada villa, como en 
toda Ha comarca, sigue nevando, temién- nes-
dose que falte el alimento en algún pue- PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
bloque ^ «ncaiientre incomunicado. V1ENA.-EI último cumui.lcado oficia-
El trafico mercantil se halla también íacilitado por el ü ran Cuartel general de, 
interrumpido,' causando esto muy gra- ejército austríaco, dice lo siguiente-
ves perjuicios a la industria eantanderi- ¡ «Frente oriental.—Sigue la tregua 
na, pties, como hemos dicho estos días pa-' Fíente italiano. — Hemos rechazado 
sados, las existenciae de harjnas en núes- ' avances de,| enemigo al Oeste del monte 
tra ciudad son muy escasas. | Usalone y monte Solarolo.» 
La correspondencia. 
De todas maneras, ios americanos no 
pueblo, 
Además se cree que las condiciones pre-
sentadas por los alemanes no hablan na-
da de la restitución de Alsacia v Lorena 
y los territorios ocupados por los alema-
Ay.er no llegaron los periódicos de Ma-
drid, y la correspondencia atrasada vino 
por la linca de Bilbao. 
Suponeiüo'a "ue; como el temporal no 
PART-e OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado dado por e. 
Gran Cuartel general alemán, dfoe lo 
siguiente : 
«Frente occidental-—En algunos puntos 
XELOCOTW TREVIJANO verdadera •iiD«cl»I14a* 
parece que tiende a mejorar, la corres-' en diferentes ratos del día, actividad por 
pondencia'.y los periódicos de Madrid ven. I parte de ambos bándos. 
En la orilla orienta) del Mosa. vivo 
fuego1. 
Al Oeste de Luneville, destacamentos 
exploradores penetraron en Jas trinche-
ras- francesas, regresando con prisione-
-ros. 
Frente oriental.—Sin novedad, 
drán fppr aquella línea. 
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L Í i f l Z « - M E R C E R I > 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
E S T O H A G O 
ESTOW ESTOMAGO 
MMAVIuaSAS CURACIONES 
u m m 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
E : S R E : e x A C U L O V A R I A D O 
lae baterías de ambos bandos beligeran-
tes mostrasen inusitada aciividad. 
iMerced a un nuevo y vigoroso empuja, 
La¿ disciisdionels alrededor de este te-
ma 'Oblágíl non aL ministro cío. Hacienda a 
declarar que, si bien el Consejo del Han-
excelentemente preparado por la acüvi-. co no poiua proponer dicno luumento, él 
Hoy sábado, 29 de diciembre, a las cinco y media de la tarde 
Cinematógrafo 
«Soldados en desgracia», cómica. 
«La venganza del conde», comedia cinematográfica. 
«La presidiarla número 121», comedia, en cuatro partes. 
V A R I E T É S 
ARAFEL, humorista, caricaturista. 
LAS HERMANAS SALVAGQ1S, bailarín-s cosmopolitas. 
The dansant — Orquesta tzigane 
CAMARA AGRICOLA comiprados en esa pfllaza para Santander; que se movilice el materiaJ en las (estacio-
nes dte Castilla, pai a que venga a' l i Mon-
taña paja, granos y harinas, y que se 
E l jueves ülttao eeleb^la Ctaara p^Lb'a J"enSabs5utí la é^'rtedén I 
ji-afll Agrícola la sesión reglamentaria deJi^ , Wm?^ lorta-s de ünaza, 
•Finalmente, acuieavia .pedir datos a ÍBa 
superioridad pana, que la Cámara Agríco-
, La por sí sala o en combinación con los 
S S r S ^ ^ S M S S ^ SinStotoS,,vea si puede .adquirir de h 
jnes, bajo la presidencia de: don Salvador 
Aja, y asistencia., de los vocales don An-
tonio VaJlina, don Casianiro Lanza, don 
Miguel Canales, don José Marta Cortigfue- 200 toneladas de nialz a flete 
* V de la sestón anterior I V " ^ ' ™ " » ^ a s u n t o s , se levantó 
y sé dió lectura a la correspondencia ofi-1 
E l señor presidiente da a conocer la ex- ¡ L a Caridad de Santander. 
posición enviada al señor mánistro de Fo-' 
mentó, apoyando Ha instalación de un vi-1 EJ movimiento del Asilo en el día de 
veno provincial en Villatpresenté, proyec- iiyer fué el siguiente: _ 
tado por eii ingeniero -jeíe del distrito fo-1̂  Comidas distribuidas, 1.038. 
restul. I Transeúntes que han recibido alber-
Asamblea cíe Torrelavega.; gue, 11. 
Asimsmo hizo presente que se manifes- Enviados con billete de ferrocarrü a sus 
tó al ministerio que la Cámara hacía SU-J respectivos pueblos, 1. 
yas las conclusionies acordadas en la' Asi'ados que quedan en «1 día de 
AsambLea de ganaderos de Torrelavega y hoy, 109. 
sns contornos, celebrada el 9 del corriente insistiendio en la necesidad de movilizar 
eL anaterial ferroviario pana transportar a 
la provincia los alimentos para la gana-
de ría. 
Unión tíe avieulteres de España. 
Se aprobó el proyecto de regkimento de 
la Liga-Unión de avicultores di© España, 
sin perjuioiio de hacer las modificaciones 
quie la experiencia aconseje cuando La 
Unión esté funcionando y qufe se notifi-
que así al director don Saivadon Cástelló. 
Las cuentas sociales de 1917. 
Se da cuenta por el tesorero, don Emi-
lio 1'credo, quicen el día anterior, previo 
pago de todas las obligaciones de la Cá-
mara hasta fin del mes actual, y con el 
fin de presentarlos en esta sesión última 
del año, había cerrado las cuentas socia-
les y lias pone de manifiesto. 
La junta se congratula del buen estado 
socialí económico de la Cámara y aprueba 




l'ARIS.-El señor Ballin, de la Hamburg 
Amerika Linie, el rey de los armadores 
alemanes- dice en una carta, publicada 
por la prensa de Berlín, que le inquietan 
muchísimo las repercusiones que teñirá 
la guerra en el porvenir económico de 
Alemania. 
He aquí un extracto: 
«¿Los patrioteros alemanes se han he-
cho, por ventura, la menor idea de lo que 
le espera al comercio marítimo alemán 
si se le cierran loe puertos de las poten-
cias aliadas? Vencer a InglaterVa será 
muy bonito; pero, venzámosla o no, de-
dad y eficacia ae la ariilleria, consiguie-
ron ias columnas ausirogcimanas apo-
derarse del monte Asoiodie, posición que 
tonstiluye un imporianie ouminio tác-
tico y que está situada al Sudoeste del 
Col ce la Barretta. 
En esia ocasión, como en todas, qui-
sieron los italianos, a toda costa, reco-
brar el terreno pérdido al Este del mon-
te Solarolo, hacia Portécl i Saltón y ei 
valle Calciuio, pero resultaron del todo 
inútiles sus lentativas, que se estrella-
ron contra La firmeza irrebatible de las 
tropas imperiales. 
Examinando el mapa se vé, claramen-
te, que, conquistados los montes Capri-
le, Périica y Asolone, Valsta^na está en 
inminente nesgo de caer en poder de los 
invasores, facilitando enionces el pla-
neado ataque al monte Grappa, que 
constituye la clave-esencial de esta, zona" 
de pelea, 
También1 están muy cerca de la llanu-
ra las divisiones que acaudilla el ge-
neral germano von Below, deleniuas 
ante la formidable posición del monte 
Tomba. 
. ;En el resto del frente italiano no ocu-
rre novedad ipencionable, salvo ligeros 
combates al Oeste del Riave para cru-
zar él.Siie, por algunos llamado viejo 
Piave. 
Naturalmente que la maniobra en los 
sectores de la planicie está en un todo 
supeditada a lo que acontezca en- los lí-
mites difíciles de la zona montañosa. 
Luego la batalla será rápida y arro-
lladora, pero ahora, en cambio, tiene 
que ser atrozmente lehta, porque cada 
pequeño avance conseguido por los ata-
cantes exige nuevo tiempo, y no peque-
ño, para el emplazamiento de nuevas 
posiciones de las baterías de grueso- ca-
libre y para, el consiguiente transporte 
a vanguardia de los parques divisiona-
rios que sirvan de sustentación cotidia-
na- a las grandes baterías. 
Estas operaciones son tanto más difí-
ciles, cuanto qute en aquel terreno 
abrupto se carece de todo género de co-
municaciones, y los transportes pueden 
efectuarse únicamente a brazo y algu-
nas veces a lomo, nunca valiéndose, de 
tracción mecánica. , 
' De todos modos, es mérito indiscutible 
dé los italianos el haberse aprovechado 
con tanto acierto de las ondulaciones 
del terreno y de las excelentos condicio-
nes defensivas. 
Sección de Ciencias Mora-
les y Políticas. 
En la tarde de hoy, sábado, a las sie-
tK?, continuarán las rectificaciones de los 
señores disertantes acerca del tenia Re-
presentación proporcional. 
También se tratarán los asuntos que 
.sean de despacho corriente de la sesión. 
SECCION IÍARTTIM A 
que lee el secretario, acordándose que hemos prever una calamidad irremedia-
unas y otra se impriman en el «Boletín blé^si se decide a cerrarnos susjmertos. 
Agrkiola y Pecuario)) de la Cámara Agrí-
cola, que se repartirá-a los socios. 
Exposiciones. 
En vista de l'as excitaciones de la pren-
sa y de Jos asociados que demandan de 
te Cámara una atención más eficaz hacia 
ciertos elementos de producción que pu*?-
;Las Eijouear^ de pesca.—Se ha dis-
«Es cierto que en caso de victoria LAle- puesto que el teniente coronel de infante-
inania podrá imponer a Inglaterra la ría de Marina, don Luis Sorela Guaxar-
cláusula que le convenga; pero ningún do-Faxardo, se traslade a Santander, 
hombre sensato pensará que con ella se con el fin de dar a conocer a las cuitida-
valve Alemania. des locales la organización de las Eacue-
)>Se ha abandonado mucho otro punto las de pesca, en Holanda y Bélgica, cu-




España c jreso ción de su acción social, se acuerda que bión? En ese caso, ¿dónde encontraríamos presentando 
en los últimos días de julio de 1918, si es 
posible, se célebre una Exposición provdn-
•cial de industrias mírales agrozoógenas, -
onn el fin de hacer un recuento -de los ele-
mentos que baya que mover para aumen-
tar la producción necesaria al consumo 
y aí desarrollo industrial de la Montaña. 
Compnenderá esta Exposición, en su 
parte zootécnica, lós animalies y.produc-' 
tos de la avicultura general, de la cuni-
culicultura, de la apicultura y de la seri-
cú-ultura, industrias derivadas de la 
os -equivalentes a los 
dos?» 
recursos perdi-
PAGINAS DE LA GUERRA 
REACCIONES" ITALIANAS 
internacional de pesca, de Ostende, ha 
presentado en la Dirección general de 
Navegación y Pesca. 
Ncmbramiénito. — Ha sido nombrado 
ayudante interino de esta Comandañeia 
de Marina, el capitán de corbeta don 
Alfredo Nárdiz y Uribarri, cuyo destino 
desempeñará en comisión y en situa-
ción de excedencia forzosa. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,56 m. y 4,1 (i t. 
Bajamares: A las 10,14 m. y 10,33 n. 
Crónicas financieras. 
Cuanto más se acerca el final de esta 
terrible fase de la tragedia italiana, tan-
lo mayor es el esfuerzo de los soldados 
che, y material e i t o l ^ o n o B - ^ t ^ d i i s - .,e DíaZ( ^ sólo para Conte-
trias dentro de la- provmcia-exclusiva- ner er írnpetu avasalladür Fde Jas Co. 
mente. \ lumnas de asalto austrogermanas, sino 
La parte agrícola comprenderá las plan- ^mbién ^ castigar duramente ¿u au-
^ - r r e t T e n t e l ¿ A ^ Z Y W ^ Á dada ? su tenaci¿d Aligándolas a re-' E l anuncio del aumento de capital s p . ' ^ ^ ^ . 
tura Vele troceder. ' abandonando el terreno con- oial propuesto por el Consejo del Banco j Comprobados todos esta, extremos por 
tura y ci. sus piouucios. i Jamas oeaica quistado €n ^ presionante ofensiva. de España, originó una subida consi-. los m^ciona,dos aírente v violantes, los 
En la última jornada los austroale- dlenable en iüos vaUores de esta enfudad 
manes rechazaron repetidos contraata- nacional. Ahora bien; los señores, hacen-
pudia iiiuorizario o no, según conviniera 
a ja economía nacional. 
Esto ong^nó ana baja brusca 'de 25 en-
Deros tíe una sesión a otra. De aquí con-
tanuó ia naja, fiegando a oouzanse a 518, 
pei diiénao en pocos días ¿i¿ duros las ac-
ciones dei líanco. 
Toda la semana ha estado habiándose 
de illa junta general de accionistas anun-
• inda para el dia '¿i. 
• ii,sta se ha ceiebradu,. adoptándose 
acuerdos relacionados con los propósitos 
ya cauocados. La sesión duró media hora, 
r.speremos la resoldción diel nunistro de 
nacienaa. E i señor Ventosa tiene la pa-. 
labra. 
• * * * 
Los demÁs v̂apores púbü-cos observan 
pocas oscilaciones, sin que sufran gran 
•quebnanto. 
Los ¡bancos extranjeros que funciionan 
en Jviaand, cotizan sus valores con las 
oscltaeiones líaturojes, originadas por la 
luaivna de las operaciones en' ios trentes 
de baiadia. 
bn <GUianto a los feruocariióies, nunca 
iian estiado mejor dispuestos quie ahora. 
A pesar de las díiñouitades de los trans-
pones ipor Ja escasez de material, los 
vaiones die las Compañías ferroviarias se, 
•cotizan cada vez más aiftos, lo que hoce 
ipensar que Illa escasez de material, que 
tanto perjudíifa a los intereses gienerales, 
beneficia enormemente a los particulares 
líe 'as Empresas ferroviarias, empeñadas 
en mantener el «státu quo» de las unida-
des móviles para eü tráfico. * 
Las azucareras, después de un impulso 
grande, están estacionadas, oscilando las 
coLi/.ajiones unos días en alza, otros en 
baja (Jos menos), en lo que respecta a 
,as acciones. 
Das .obligaciones sallen poco al merca-
do, debido a la firmeza de estos vaiores.-
Los amortizables, 5 por 100 viejo, y las 
carpetas también varían poco, aunquie 
van perdiendo cotización. 
L a moneda extranjera, con pequeñas 
variantes, auhque han perdido algo desde 
la semana anterior, cierran con.poca di-
ferencia al mismo precio todos los días. 
Hasta ahora, lá | divisiones que señaJa-
ban-'os telegramas 'de Rusia y Aiemania 
acerca día las negociaciones de paz, ha-
bían llevadu alguna confianza a los po-
seedores dk? ipaipel de (las naciones de la 
Entente. Todavía no podeunos señalar el 
efecto que ha de prodúciir la constitución 
dei Congreso de Jta Paz en Bnest-Litowsk, 
cuyas sesiones dieron comienzo el día 
22, Es de ipresujnir que no coja despre-
venidos a los Gobiernos de ios demás 
países, pues han tenido tiempo de apre-
ciar las consecuencias que para ellos po-
día traen la separación de ila lucha, de 
un Imperio tan vasto como Rusia, al cual, 
de algún tiempo a esta parte, han ido 
minando de un iado las ambiciones ma-
ilsiriales de unos ipocos y las morales de 
UIULÍIOS, pues todos lasrfiran el (mando, 
dejándolo convertido en una potencia de 
tercer orden. 
i 'i r ello creemos que las consecuencias 
no podrán ser peores de lio que han sido 
has!a ahora. 
Tánto los franceses e ingleses, como 
'os norteamiericanos, se esfuerzan en neu-
tralizar sus efectos. Los italianos bas-
tante bañen qan mantenense ifdrmes en 
las posiciones que ocinpan en la actuali-
dad. Sus victorias poca -variación podrán 
imipnimlr en los valores de la Entente. 
Los de La Cuádruple, aunque más ba-
jos que la moneda: español, se mantie-
n»p firmes, más altos "quJe"]os aliados. Las 
causas son de todos conocidas. 
DOLLAR. 
Inspección de Vigilancia 
Rateros detenidos. 
iPor el agente señor Magadán y los vi-
gilantes señores Cerazo y Pajares, fueron 
ayer detenidos unos. mo'lzabetes, que an-
teayer, al pasar por La calle de Hernán 
Cortés un carro cargado con varios bul-
tos, sustnayeron de entre ellos un paque-
te que contenía seils docenas de boquillas 
de goma para biberones, y 28 trozos die 
loma, vendiéndolo después a un pana 
dero domiciliado icn la calle de la Con-
cordia, ed cuaili Jes entregó por ello la fa-
bulosa cantidad de dos pesetas, las cuales 
se' repartieron equitativamente entre los 
das a la obtención de primems materias 
para las industrias textiles, de la destila-
ción y compilementarias de otras, como 
gente y vigilantes, los 
"res golfillos fueron puestos a disposi-
rión deíJ Juzgado die instrucción del dis-
trito del Este, por ser reincidentes en el 
delito coonetido. 
esta manifestación de la cultura nural del 
país, la Cámara hará un llamamiento a 
los productores en demanda de número y 
cantidad de elementos con que cuentan, 
y de iniciativas particulares para la me-
jor organización. 
La alimentación de la ganadería. 
Pasa luego La junta a examinar el esta-
do de Ha alimentación de la ganadería, 
que no puede ser más desastroso, debido i 
a la expoitación y a la falta de material j 
ferroviario, donde lo requieren las nece- ¡ 
sidad'es del país y acuerda so Licitar di&l 
Gobierno que se envíe a Vitoria matefal 
; para transportar líos (vagones ide púlpa 
as de la jornada fueron causa de que cioa. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confecdonado y a precio ecoróniJco, vieite la acreditada sastrería 
LA VILL * DE M 
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SALON PRADERA.—Compañía de zar-
zuela y ópera española, dirigidíi por 
el notable bajo Pablo Gorgé y los maes-
tros directores y concertadores Ricardo 
Sendra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde.—«Cata-
lina». 
A las diez de la noche (1,52 pesetas bu-
taca).—«El rayo». 
SALA NARBON.—A las seis de la tarde. 
Estreno del primer episodio de la gran-
13 
P a g o d e l c u p ó n d e 1 d e f e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
E l Coiusejo de Administración die la Compañía tiiene el honor de poner e¿ . 
cimiento de los señores portadores de sus valores que desde 1.° de febrero mv̂ 110"" 
pagará el cupón de los siguientes tíiíjjb&í . p '̂ttio 
Clases de títulos 
Títulos domiciliados en España. Acciones de Lérida a Reua y 
Tarragona. Cupón núm. 65.. ¡ TüuJos ^ llomiciliadoS en España. 
Obligaciones de Huesca a Francia por Canfranc. Cupón núm. 26 
Valor iiqt 
Pes, etas 
Los pagos se efectuarán: 





diosa serie italiana «Los Mohicanos de 
París». 
'Estreno del segundo episodio de la 
grandio&a serie «Los Mohicanos de Pa-
rís», j 
A petición del público que ayer no pu-. 
do asistir, se proyectará, a las seis en j T ' 
punto de la larde, el primer episodio, con-1 
tinuando desde las siete con el segundo. I 
PABELLON NARBON.—Desde las ¡s 
de la tarde. 
E l próximo domingo, en la sección de ' 
las siete y media, se proyectará la pre-. 
ciosa película «Una mascarada en el! 
mar». i 
Estreno del primer «pisodio de «Los 
Mohicanos de París». - 1 
Matartero.—Romaneo del día 
! mayores, 22; menores, 21; kilSr.Í!•!le, 
4.300. ^ dm0! 
Oídos, 8; kilogramos, 553. 
Corderos, fl: kilogramos, 30. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Honos de la Constructora Naval, a ^lonte. 
104 por 100; pesetas 19.500. 
Obligaoiones de ¡La Constmctora Na-
val, a 84,40 por 100; pesetas 40.000. 
r jes para niños] 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, ei. 
Prpeéos económicos, 
^ARíA ARNAIZ.—Padilla, g, 
IV XJ O l o 
Se anuncia una plaza de vet€rinar-| 
para los pueblos de Cueto, Monte y 
Román, cón el haber anual de 2.000 nJ 
s.'tas. Las solicitudes se presentaríin hül 
ta el día 20 del corriente. na1 
Dirigirse al presidente, Antonio Tod 
Gómez, barrio de San Miguel, Lugar di 
La Electra Pa 
o r 
L 
Ü I I S RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, ,NARIZ Y OIDOS 
Méndez ^úüez. 13. - gantRnder 
NOTICIAS'SUELTAS 
Telofonemas detenidos. — De Madrid: 
Miguel Martínez, Hotel Real (descono-
cido). 
De Madrid: Emilio" Calmuntia (au-
sente). 
sieq 
En el «irteó-de Obligaciones veriJW 
ante P0 notarño don Manuel Alipio Lów 
han ' cornespondádo ser amortizadas 1 
señaladas con los números siínneniA. 
1, 6, 43, 66, 114, 131, 151, 232, 259 & 
391, 444, 562, 569, 572 y 593, cuyo im'po 
puede hacerse efectivo en las óficinas 
la Sociedad. 
Santander, 29 de diciembne die 19l7__BiIa misn 





E l - C E N T R O 
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PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancóe de la Ne 
Manzanilla y Valdepeñas.—-Serv 
raerado en comidas.—Teléfono cúraí 12. 
Desde la Cuesta del Hospital a la Vi 
cadería, se le extravió ayer un bille 
' de 25 pesetas al obrero Angel San En 
t e rio. 
I Hará una verdadera obra de caiidt 
I la persona que lo haya encontrado 
j tregándolo en la Administración de'ej 
periódico. 
n: iv i : 
LEGITIMOS TURRONES, RIQUISI-
MOS MAZAPANES, CO(y!0 SIEM-
PRE. LOS MEJORES, EN LA ACRE-
DITADA CONFITERIA RAMOS, SAN 
FRANCISCO, NUMERO, 27 
Instrucción pública.—Log haberes del 
mes de diciembre y boniñeación extrAOr-
linaria, se pagarán como sigue: 
Partido de Santander.—Los día» 29 y 
31, de diez a una'y de tres a sois. 
Partidos de Torrelavega, Reinosa, San-
loña, Laredo y Castro.—Desde el 30 en 
adelante, en los eitios de costumbre. 
Los días festivos sólo se despacha por 
la mañana, hasta las doce. 
por tener que ausentarse su dueño, 
coche jardinera, de muy poco uso, y 
caballo negro, de ocho cuartae dÉ áíza 
y cinco años dé edad, en 1.250 pesetas.! 
Se puede ver en el pueblo de Cicero.! 
^dolería & Jov^'a & Opti| 
















Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
I D e p o s i t o : 
Andrés Arche Valle 
- ^ tinta Olaro, 11 — 
**fíEO HE PEREDA (MUELLES 7 
OSTRAS HIGIENICAS 
DE LA 




DEPURADAS POR ESTADULACI0 
0,60, 1, ^ 35 y 1,85 docena. 




y de C 
•abana el 
Cl1 
Orfeón Cántabro.—Se convoca a todos 
los •ocio» a junta general extraordinaria 
pana hoy, sábado, a la» ocho y media d»; de crédito. 
Capital: Peseta» 6.890.NO. 
Cuentas corrientes y depósitos a la 
ta, uno y medio por ciento te i ' 
anual. 
Seis .meses, dos y medio por 
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista 
por ciento de interés anual hasta 1< 
pesetas. Los intereses se abonan al fi 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de w 
órdenes de Bolsa, desiuento» y eu( 
Servido 






la noche. Por tratarse de un asunto ur-
gente, se suplica la asistencia.—La Di-
rectiva. 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO, ETC. 
SEMILLAS seleccionadas, purlfisada: 
v limpias de cuscuta-
MueHe, número •.—SANTANDER. 
Cajas de seguridad, para particul ^ 
indispensables para guardar alhajas 
loros y documentos de importencia 
Orfeón Cantabria.—Se convoca a todos 
los socios que componen dicho orfeón, pa. 
ra tratar de asuntos de interés.—La Di-
rectiva. 
MASAJISTA YCALLISTA 
M A N U E L M A R T I N ^ 
SAN FRANCISCO, 1. PRAL Estes va 
Imprenta de E L PUEBLO CANTAI 
Servicio i 
lara New 
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PRESUPUESTOS M U E L L E , NUMERO 26. - SANTANDER 
ANTISÁRNICO MARTÍ 
Unico que sin baño cura la 
d I I I C l SARNA. 3 pesetas frasco 
Blanca. 15 y droguería 
1 - 5 O l V A ) Plaza de las Escuelas. 
B R A G U E R O S j 
Aparatos para corregir las desviado- j 
nes espinodorsales, brazos y piernas arti-' 
flciales, muletae y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y nava-
jas dé afeitar, corlaplumas y plumas es-r 
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN 15 FRANCISCO NUMERO 
Teléfonos 521 y 465. 
Talleres para toda clase de composturas. 
i •—» 
térnté 
E l Sellu YER cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos, 
El Sello VER cura la Grippe. 
Él Ssllc YEK csr^i Dolores de Oídos 
P -811 • 
K l Bello Y E R enra Cólicos 
E l Sello YÉR cura Dolor de Mielas. 
E l Sello Y E R ctira la Gota. 
T íilo Y E R cara Dolores Neryiosos. 
88 ¥ w r m m m ú r m i m 1 @ 
ELIXIR ESfOM 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
EB recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando ks moiostiaa del 
ESTÓMAGO É 
el dolor de estómago, ta dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, 
MADRID» 
desde donde 36 remiten folletos á Quien ios pida. 
Para iMernar en lorc i 
MOTCt REIMA VIATORIA 
una tienda, con mmoha parroquia, por 
no poderla atender eu duoño; hauy un 
saldo do chocolates. 
Informarán: líualle, 11 y If (pertrría). 
M "Ei O S H Ü 
d» P-WRO tOMlZ **;*Z$l 
HKKNAN C O R T E S . ^ 
E l mejor de le V ^ c i ¿ ^ . i < > ' 
^arta y por cubtert ^l^*»,/». 
w a ÍMmqltete*, todas 7 
Plato del di»: Frioandé de t«r 
jardinora. 
^ del c 
«sa y , 











Si la economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economía 
aSa, antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
La mitad de Santander c-mpra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
Gran variedad en boas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles s'n confeccionar: Petit gris, putois, marmotas, kungs, opotsums, etc., etc., a precios interesantes. 
Taller de confeooión y reparación para tocia o íase de pieles. 
7 S a n F r a n c i s c o , 1 7 
l i . 
limante 
EL P o i ^ ' 
E R V I C O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; llfe-
i a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
las 17'2ó; llega a Santander, a las 8. 
í)e ^(ifiJ8 Mixto.—Sale de Santander, a las 7,28; 
ack (a J ¿ a a Madrid, a las e^O.—Sale de Ma-
rfd a las 7; llega a Santander, a las 
'40. 
SANTANDER-BILBAO . 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. í 
legadas a Bilibao, a las 12,5 y 20,38. ; 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
legadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. i 
De Santander a Marrón, a las 17;35.—' 
pe Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander-a Liérganes, a las 8,55,' 
12,15, 14,55 y 19,40. . J 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, • 
11,20, U y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
npejo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-ONTAN ED A 
Salidas de Santander, a lias 8,27, 11,15, 
¿20 y 18,20. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28, 11,25, 
U,26 v 18,25. 
' SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
Ei segundo de estos trenes- continúa a 
5viedo.") 
Salidas de LlaneSj a las 7,56, 12,40 y 
16,10. (Bl según do, t" «i n procede de Oviedo) 
g a n t e 
9 3 
i r a donCeI|a 
cuellos, 
)8. íorma tí 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sad, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Sa-Lida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
SaJída de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a- las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retiración de'valores de-
clarados y paquetes posteles, de 9 a ^'SO. 
• Certificados, de 9 a 13"30. ' 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a i.'! 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y. certificada, de 9 a 11 
Lista y apartados ie 8 a 8,30 y dé 10 
a 19. 
Reparto a domicilio dél correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturiaa, a 
a Jas 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de LlancD, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament. el re-
parto a las 12,30. 
veterinariff 
lonte v San 
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e i a s c o , S . - T e í é í o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 3 9 4 
G r a n f u r g ó n a u t o m ó v i l B e r l i o t ( 4 0 c a b a l l o s ) 
p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s . 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
Vapores correos esp; 
DE LA 
C o m p a f t i a T i a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
El día 31 de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
S A I * T A ^ B E 1 . 
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compaflía), admitiendo pasaje y carga con de&íino a Montevideo 
v Buenos Aires. 
VAPORES DE ANGEL F. PEREZ 
E). 7 v • 
quito, F1" 
; hay o» 
(portería)-





F * ^ j r a r i í x l > i r i t i s : y O a l v o s t o n 
saldrá de Santander, A MEDIADOS DEL MES DE ENERO, el vapor español 
lüiiiilm ^ de jPérez 
Su capitán don Fidel Aguirre. 
admitiendo, con preferencia, cuanta cargn se 'presente para los Estacjoa Unidos 
(vía Galveston), y en el resto de su cabida, la que baya para Habana. 
Para más informes, dirigirse a sus consignaiarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
Í0C1EDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B J ± T & O ES L O W A . 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Ote.i ¿ a Vígo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otrae Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranieras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones - e vapor.—Menudos p-u-a 'raguas.—Aglomerados.-—Cok para uSu? 
metalúrgicos y doméetícos. 
Háganse los pedidos a la . 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topeta, Alfun-
6o XI I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GUON 
y AVILES, agentee del a «Sociedad Hullr-ra Española...—VALENCIA, ion Rafa.-i 
Toral. . 
•Para olrus informe? v precios -dirigirse á las oficinas de \¡ 
fiOC5EDAO HULLERA ESPAÑOLA 
^ n • © — - ® 
i - n n i s o s a 
i 
^, Nuevo preparado compuesto de 
C Mcarbonati de «osa purísimo de ^ 
á e6*ncia de anís. Sustituye con gran ¿ de glicero-fosfato de cal de CREO-
•fí venció oí Vví r> v. 4 ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros c.ró-
^ v8nui]a a! bicarbonato en todos sus 2£ . , A K Í H ^ O , ^ r r^ , C ^ nicos, bronquitis y debilidad geni 
f; usos.—Caja: 0,50 pesetas.- ^ ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
^ DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San bernardo, n ú n w j 11 —Madrid 
f- • venta en las principales farmacias de España, 
é EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARI)!' 
El día 19 de enero saldrá de Santander el Vapor 
l eina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
dmiliemio paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,54; d* gast 19 de desern 
arque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas S15: 
3,00 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. . 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con iransbordu en lá Ha 
•ana a oiro vapor de la misma Compañía, siendo c-i precio de! pasaje, en tercera 
rdinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sans .nder, señores MI-
OS DE ANGEL PEREZ ¥ COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Traatlántisca 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio rhonsual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
jara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viajf 
!e regreso desde Buenos Airts el día 2 y de Mooitevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de-Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cád.z el 30. 
jara New York, Habana, Veracruz y Puerto" Méjico. Regreso de Veracruz e) 
v7 y de Habana el 30 de cadg mes. -
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
u y de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y df 
iabana el 22 de cada mes, para Coruña y Santa.nder. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo Ue Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
iga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
¡ Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, ITabana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
la, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
ordo para Veracruz, Tampico y puercos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co * 
• mbo, Singapopre y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3: de Alicante el 
i de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las 
i Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la eos-
'a occidental de Africa. . . 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo l&s escalas de. Canarias y del a Pen-
nsula, indicadas «n enviaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
facultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
io el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorable; y pasajeros, a 
ruienes la Compañía da alojamiento muy cómodo -y trato esmerado, como ha 
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos 
L a P r o p i c i a : pas fúnebres. 
Benedicto. | 
rvern- fosfato de cal de CREO- Q> 
SERVICIO PERMANENTE 
Unica casa eu esta ciudad quo dispone de un lujoso C0CII& ESTIPA 
Gran FORCOn-FBE ñlMÓVlL, pata traslado de [adn. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajo? y entresuelos.—Teléfono 481. 
11 H H H M H M B H H i 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 




le ha~o mejor tónico se conoce para lac abeza. Impide la caída de. pelo • 
por vT crecer maravillosamente, porque derruye la caspa que ataca a ta raíz, 
8ultan,)qUA r ^ ' a calvicie, y ei. mucho.s casos favorece la salida del pelo, re-
lodo K sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
flenfin 4 1tocaIdor' aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
"«J ue las demás virluiies que tan justamente se le atribuyen, 
frascos de ?, v 3 .Vi npaptíic r.n'ofí/rno)^ inAit\a gj modo de usarlo p aa ucuias vuLuiics qut mu. jubiauieuie se le airuiuj ráseos de 2. y 3,50 pesetas. La etiqueta índica el modo de 
_ vPnd€ en Santander en la droguería de N r e z del Molí ino y Compañía. 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
Capital social suscripto 
Desembolsado 
omiestros pagados desde la fundación de la Com- . 
pafiía hasta el 31 de diciembre de 1913.. ... 48.767.696,8 .̂ 
^ubd.recciones y Agencias en jodas las provincias de España y principales puef 
tos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre mercancías > valores, dirigirse a su representante en San 
tender, don Leonardo G. ' Gutié-r-^. C lomer. calle de P"dmeca.-n>'"m. 9 (oflcJnaal 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorrív 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge átajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo Como seguro para.combatirla, según lo tiene derhostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-!arizando perfectamente ol ejercicio de laf 
funcione! naturales, del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficaeis 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vsnde en Santander en la drogutríu de Pérez del Moflino y Compañía. 




Linea de HaLana y Nueva York. 
Éx3 la primera quincena de enero saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C 
Su capitán don Franoisco Corbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los exprc-íados puertos. . ¿¿•.•A* 
Para más informes, dirigirse a sue coneignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muele, 36, teléfono número 63. 
NOTA —Se previene a los señores pasajeros que se dirijan a New-York que nece-
sitan proveerse de un pasaporte expedido por el seilor gobernador civil, que debe 
ser presentado con CATORCE DIAS de amicipación, cuando menos, a la salida del 
vapor, a este señor cónsul de los Estados .Unidos. 
heres se t und ic ión s i maflimwim 
r 
Sonstruoolén y i-epaolón de totfa» elaaes.—Reparaolén de automévllw. 
) La P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y r ESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIL AS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DCL PAIS Y EXTRANJERO. 
5*KJí¡^0HOí Améa E»6ftlant«. núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: CsrvaaUt. 11. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
biieo-santanderino, por su brillante resaltado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en Ea de VI-
llafranca y Calvo v en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
L o s 
que sufren inapeten "a, 
pesadez y dificultad de digestión 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento),es porque desconocen l a 
m a r a v i l l o s a s curac iones dei 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias y drOKnorfas. 
Deposltarion: Pérei, Mi.rtln y O.*. Madrid; en 
IB Argentioa, Lú a Dufaur-l273-Viotor¡K-i¿79. 
Buenos Airen. EaBolivia. Matías Coito 
La Paz 
EJ1 r'olampago 
Privilegiado y premiado -en varias Ex-
posiciones. Brillo sin igual para toda oía-
se de pisos de madera, baldosas, hule, mo-
saicos, etc. Insustituible para restaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, LINONCILLO .y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
La garant ía de este producto es un éxi-
to creciente y la fama mundial de que go-
za hace veinte años. 
Antiséptico desinfectante poderoso. 
De venta en Santander: Guantería de 
Crespo, San Francisco, 25; Droguería de 
Pérez del Molino y Compañía; Sucesor de 
Juan García ¡ José Cubillas, y José María 
Sotorrío. 
En Torrelavega: Señor Canales, Igna-
cio García y Señores Díaz y González. 
Depósito general: PABLO MORENO, 
Mayor, 36, Madrl d. 
H <3 d vi c o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
1 seducen, por dar a la dentadura una 
•5 blancura nivea, labios y encías carmín, 
1 por lo cual son infalibles en el tocador 
| de todo elengante. 
^ Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
¡ S A B A Ñ O N E S ! 
Curan rápidamente, estén o no 
ulcerados, con 
" B á l s a m o O t i e i ' d 99 
(Bálsamo Tropical) 
Unico preparado que'ha obtenido 
Medalla de Oro, Diploma de Honor 
y Gran Premio en varias Exposicio-
nes. Preoiu del estuche, 75 céntimas, 
en farmacias y droguerías. En San-
tander; Drogueríi de Pérez del Mo-
lino.—Castro Urdíales: Diez Somon-
te.—Bilbao : Barandiarán. y Centro 
Farmacético. 
Carreras m i tares 
Preparación para el ingreso en las mis-
mas, por el coronel de artillería don Ale-
jandro Martín Arrúe.—Clases d« mate-
máticas.—Clases particulares. 
BECEDO, 6, 2." 
C O M P R O Y V E N D O 
TOSA «LASE BE MUEBLES m**m 
E n c u a d e m a c i ó n . 
DANIEL GONZALEZ 
9>¡nH(i da San Jasé, númara S. feaio 
REUMA-GOTA 
Curación pronta y segura, según 
certificado de médicos ale fanes, fran-
ceses y españo es, con 
ANTI-URIOO WEISS 
del doctor Cuerda. 
Laureado con EL ORAN PREMIO, Ex-
posición de M'lán, de 1916, En farma-
cias, droguerías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
Ciática, cálculos, cólicos nefríticos. 
Santander: Pérez del Molino y far-
macias, rastro Urdíales: Diez So 
monte.—Bilbao Barandiarán y Centro 
Farmacéut'co. ' 
